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材料技術研究所 藤森直往 潰回泰三 法・教授、常任理事
システム科学研究所 平野雅章 鳥越文蔵 文・教授
比較法研究所 三木妙子 委員長
語学教育研究所 会樟 洋 野口洋二 文・教授、図書館長
産業経営研究所 杉山雅洋 委員
現代政治経済研究所 飯島昇蔵 奥島孝康 法・教授、図書館参与
日本語研究教育センター 野村雅昭 川勝平太 政経・教授、図書館副館長




野口洋二 文・教授、図書館長 灘漂武雄 文・元教授
委員 辻村敏樹 文・教授
安在邦夫 文・教授 中野幸 教育・教授
市川孝正 商・教授 高橋芳樹 図書館事務部長
奥島孝康 法学部長、図書館参与 井口牧ニ 図書館特別資料担当課長
兼近輝雄 政経・教授 鎌倉喜久恵 図書館特別資料担当
鹿野政直 文・教授 図書館課長会
川勝平太 政経・教授、図書館副館長 野口洋二 図書館長
紅野敏郎 教育・教授、図書館参与 成田誠之助 副館長
島 善高 社学・助教授 川勝平太 副館長
中村尚美 社研・教授 高橋芳樹 事務部長
白井正臣 文・教授 馬場静子 総務担当課長
高橋芳樹 図書館事務部長 菅原 通 学術情報担当課長
山本信男 図書館調査役 金子宏ニ 園内図書担当課長
馬場静子 図書館総務担当課長 本間 暁 外国図書担当課長
金子宏ニ 図書館国内図書担当課長 瀬山峯徳 総合閲覧担当課長
オブザーパー 低下員也 雑誌担当課長
安藤信敏 文・教授、常任理事 菊池知明 映像資料担当課長
潰回泰三 法・教授、常任理事 井口牧ニ 特別資料担当課長
新田満夫 雄総堂書庖社長 三浦育子 戸山図書担当課長
事務局 湾関日出世 理工学図書担当課長
加藤絢子 図書館明治期資料マイクロ化事業 碓氷喜信 所沢図書担当課長







野口洋二 図 書 館 長 委員長 馬場静子
高橋芳樹 事 務 部 長 委員 本間 暁 松下員也 溝淵日出世
馬場静子 総 務 担 当 課 長 字国川和男
赤座典子 政治経済学部出向チーフ オブザー パー 1勝 平太
野尻幹人 法学部出向チーフ
渡辺二郎 教育学部出向チーフ 2号館問題検討委員会
柳沢清 商学部出向チーフ 委員長 本間 暁
柴辻俊六 社会科学部出向チーフ 委員 小川充彦 菅原 通 赤座典子
仲谷由香理 国際部出向チーフ 野尻幹人 渡辺二郎 柳沢清一
井上真理子 高等学院出向チーフ 中元 誠 高橋 昇 田中雅志
丸尾正美 本匠高等学院出向チーフ
村上千津子 社会科学研究所出向チーフ 資料保存問題検討委員会
高僑 昇 比較法研究所出向チーフ 委員長 松下良也
高僑晶子 語学教育研出向チーフ 委員 猪之原菖子 大江令子 小林邦久




委員長 松下員也 委員 旭 英樹 瀬山峯徳 仁上幸治




委員長 渡辺洋一 委員 菅原 通 本間 暁 金子昌嗣
委員 高木理久夫 忠平美幸 中村里弥子 千葉範子 藤原秀之 福本宏子
毛利慎二 中元 誠 仲谷由香理
事務局 佐々木豊
「蔦」編集委員会
委員長 芝田 徳 書誌データ・奥鎚管理委員会
委員 右近洋子 小川 渡 福田 努 委員長 菅原 遇
村上千津子 委員 奥村佳郎 小野隆雄 中西 裕
中元 誠 藤巻俊樹 宮本禎夫
オリエンテーション準備委員会 吉田伸一
委員長 旭 英樹 事務局 渡辺幸弘
委員 伊藤ゆか 奥村佳郎 忠平美幸
吉田伸一 渡透幸弘 学術情報関連打合せ会
事務局 西川信義 座長 高僑芳樹
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オブザ 菅原 通 千葉範子-ーJ'(-ー
委員 瀬山峯徳 旭 英樹 井口牧二 事務局 渡透幸弘
井上真理子 碓氷喜信 北風貴紫
高橋正広 千葉範子 中元 誠 「早稲田と文学の一世紀」展準備委員会
藤巻俊樹 藤原秀之 委員長 金子宏二
委員 松下員也 小川糸子 竹本 希
外国雑誌に関する協議会 岡田広之 久保尾俊郎 滝波秀子
委員長 松下員也 細川正子 長岡三智子
副委員長溝閲日出世 事務局 北風貴紫
委員 渡辺洋一 山戸孝仁 田中真冬
芳野博一 鈴木昌子 高橋 昇 「八木義徳」展
回中雅志 雪嶋宏一 目黒聡子 委員 大江令子 金沢美都子
中元 誠 滝波秀子 高橋品子 補助 菅原真理
カウンタ一連絡会議
座長 瀬山峯徳
委員 酒井 清 伊藤ゆか 千葉範子




委員 旭 英樹 菅原 通 渡透幸弘
碓氷喜信 三浦育子 伊藤 教
図書館GOODS販売体制検討委員会
委員長 小川充彦








委員 荘司雅之 仁上幸治 山本ちえ子
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